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Застосування в несучих будівельних конструкціях балок із перфорованих 
двотаврів дозволяє підвищити несучу здатність прокатних двотаврів на 40-50%, при 
цьому жорсткість конструкцій підвищується в 2-2,5 рази. 
 Висоту розкрою прокатного двотавра рекомендується проектувати в межах 
02 (0.4 0.6)a h= − ⋅ . Із умови технологічності виготовлення рекомендується приймати 
коефіцієнт розкрою 02 / 0.5a hξ = = , тоді 00.25a h= ⋅ . 
 Розкрій двотавра при врахуванні розрахункових геометричних параметрів 
перерізу перфорованого двотавра визначається міцністю стикового шва перемички 
двотавра. Оптимальна ширина перемички при врахуванні не провару шва 2 см із умови 
міцності зварного шва: 
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де: Î ÏQ  - розрахункова опорна перерізуючи сила (опорна реакція); 
δ  - товщина стінки прокатного двотавра; 
wfR  - розрахунковий опір стикового зварного шва на зріз ; 
1I  - відстань між центрами отворів; 
1 34 2h d z= +  - відстань між центрами ваги таврів і отворів; 
00.5a hξ= ⋅ ⋅  - координата центру ваги тавра; 
При оптимальній ширині перемички b визначається другий параметр розкрою: 
10.5c I b= ⋅ −  ; 
Несуча здатність перфорованого двотавра із умови нормативної жорсткості 
визначається розрахунковою залежністю: 
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де:  - нормативний згинаючий момент; 
1 20.5( )серI I I= +  - усереднений момент інерції в перерізі отвору. 
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